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ABSTRAK 
 
Yuliyanto Ari Wibowo. K1311083. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN  
KOOPERATIF TIPE STAD (STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION) 
DENGAN PENDEKATAN RECIPROCAL TEACHING SEBAGAI UPAYA 
PENINGKATAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA SISWA KELAS VIII J SMP 
NEGERI 2 MOJOLABAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta : Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran 
matematika dengan model kooperatif tipe Student Team Achievement Division 
(STAD) dengan pendekatan Reciprocal Teaching yang dapat meningkatkan 
kemandirian belajar siswa dan mengetahui besar peningkatan kemandirian belajar 
siswa dalam siswa kelas VIIIJ SMP Negeri 2 Mojolaban. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek pada penelitian 
ini adalah siswa kelas VIII J SMP Negeri 2 Mojolaban yang berjumlah 32 siswa. 
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data keterlaksanaan 
pembelajaran dan data kemandirian belajar siswa. Metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data keterlaksanaan pembelajaran dan kemandirian belajar siswa 
menggunakan metode observasi. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah 
seluruh tahapan pembelajaran STAD dengan pendekatan reciprocal teaching telah 
dilaksanakan dan setidaknya 70% dari jumlah total siswa mencapai kategori tinggi 
untuk masing-masing indikator kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa langkah-langkah model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan pendekatan Reciprocal Teaching yang 
dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa adalah : 1) Kegiatan Pendahuluan, 
yaitu a) Guru memberikan salam, menanyakan kehadiran. b) Guru mengingatkan 
kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. c) Guru 
menginformasikan materi yang akan dipelajari, tujuan yang akan dicapai, kriteria 
sukses kepada siswa pada awal pembelajaran. d) Guru melakukan apersepsi dengan 
materi yang akan dipelajari. e) Guru memberikan motivasi akan pentingnya materi 
yang akan dipelajari. 2) Kegiatan Inti yaitu a) Presentasi kelas : (1) Guru 
menjelaskan garis besar materi yang akan dipelajari, (2) Guru menggunakan 
metode tanya jawab dengan siswa tentang materi yang akan dipelajari. b) Kegiatan 
tim : (1) Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. (2) Guru membagikan 
LKS kepada masing-masing kelompok untuk didiskusikan. (3) Guru mendampingi 
siswa saat melakukan diskusi dan membimbing kelompok yang mengalami 
kesulitan. (4) Guru memberikan kesempatan kepada beberapa kelompok untuk 
menuliskan dan menjelaskan hasil diskusinya di depan kelas c) Kegiatan individu : 
a) Guru meminta siswa untuk membuat pertanyaan tentang materi yang telah 
disampaikan (Question Generating). b) Guru meminta siswa untuk menjawab 
pertanyaan dari temannya kemudian guru mengklarifikasi jawaban tersebut 
(Clarrifying). c) Guru meminta siswa untuk merangkum materi dengan bahasa 
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mereka sendiri (Summarizing). d) Guru meminta siswa untuk mengerjakan latihan 
soal (Predicting). 3) Kegiatan Penutup: a) Kuis: (1) Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya materi yang belum jelas dan memberikan penjelasan 
tentang beberapa pertanyaan tersebut. (2) Guru bersama siswa membuat simpulan 
mengenai materi yang telah dipelajari. (3) Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk mengerjakan kuis secara individu. b) Rekognisi/ Penghargaan tim:   (1) 
Guru memberikan dua reward kepada kelompok terbaik yaitu berdasarkan hasil 
presentasi kelompok dan LK yang diberikan di akhir pembelajaran serta reward 
berdasarkan skor kemajuan individu yang diberikan pada pertemuan selanjutnya. 
(2) Guru memberikan PR mengenai materi yang telah dipelajari dan meminta siswa 
mempelajari materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemandirian 
belajar siswa. Hasil ini terlihat dari masing-masing indikator 70% siswa berada 
dalam kategori tinggi. Pada indikator tanggung jawab saat prasiklus sebesar 31,25% 
siswa dengan kategori tinggi dan setelah penelitian siklus II menjadi 75% siswa 
dengan kategori tinggi. Pada indikator percaya diri saat prasiklus sebesar 34,375% 
siswa dengan kategori tinggi dan setelah penelitian siklus II menjadi 71,875% siswa 
dengan kategori tinggi. Pada indikator inisiatif saat prasiklus sebesar 31,25% siswa 
dengan kategori tinggi dan setelah penelitian siklus II menjadi 76,042% siswa 
dengan kategori tinggi. Pada dorongan untuk maju saat prasiklus sebesar 34,375% 
siswa dengan kategori tinggi dan setelah penelitian siklus II menjadi 78,125% siswa 
dengan kategori tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 
kooperatif tipe STAD dengan pendekatan Reciprocal Teaching dapat 
meningkatkan kemandirian belajar siswa. 
 
Kata kunci : Student Team Achievement Division (STAD), Reciprocal Teaching, 
Kemandirian. 
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ABSTRACT 
Yuliyanto Ari Wibowo. IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL TYPE STAD (STUDENT TEAM ACHIEVEMENT 
DIVISION) USING RECIPROCAL TEACHING APPROACH TO 
IMPROVE STUDENT’S SELF-REGULATED LEARNING IN 
MATHEMATICS LEARNING FOR STUDENTS CLASS VIII J OF SMP 
NEGERI 2 MOJOLABAN ACADEMIC YEAR OF 2015/2016 . Thesis. Faculty 
of Teacher Training and Education of Surakarta Sebelas Maret University. March 
2016. 
This research  describe the mathematics learning process with a cooperative 
model type Student Team Achievement Division (STAD) using Reciprocal 
Teaching approach that can improve self-regulated learning and know the 
improvement of student’s self-regulated learning at class VIII J SMP N 2 
Mojolaban. 
 This research is a classroom action research. Subject in this research is 
students class VIII J SMP Negeri 2 Mojolaban totaling 32 students. The data 
collected in this research is a feasibility study of data and self regulated learning. 
To collect feasibility study of data and self regulated learning using the methods of 
observation. Indicators of the success of this research is all step of STAD using 
Reciprocal Taching has been done and at least 70 % of the total number of students 
reach high learning for each indicator of self regulated learning in mathemathic 
learning. 
 The research concludes that the measures Student Team Achievement 
Division (STAD) using Reciprocal Teaching approach that can self-regulated 
learning : 1) Introduction activities, include a) The teacher gives a greeting, asking 
presence. b) The teacher recalls the material that has been learned at the previous 
meeting. c) The teacher informs the material to be studied, the objectives to be 
achieved, success criteria to students at the beginning of learning. d) Teachers do 
apperception with the material to be studied. e) The teacher gives the motivation of 
the importance of the material to be studied. 2) Core activities include a) 
Presentation classes: (1) The teacher gives an outline of the material to be studied, 
(2) Teachers using question and answer method about the material to be studied. b) 
team activity: (1) The teacher divides the students into several groups. (2) The 
teacher distributes worksheets to each group for discussion. (3) Teachers assist 
students currently holding discussions and guide the group who have difficulty. (4) 
The teacher give an opportunity to some groups to write and explain the results of 
the discussion in class c) Individual Activity: a) The teacher asks the students to 
make inquiries about the material that has been delivered (Question Generating). b) 
The teacher asks the students to answer questions from his then teacher clarify that 
answer (Clarrifying). c) The teacher asks the students to summarize the material in 
their own language (summarizing). d) The teacher asks the students to do exercises 
(Predicting). 3) Closing activities: a) Quiz: (1) teacher gives the students 
opportunity to ask unclear material and gives explanation about those questions. (2) 
Teacher and the students conclude the material they have learned. (3) Teacher gives 
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individual quiz to the students. b) Recognition or team reward: (1) Teacher gives 
two reward to the best group based on their presentation result and worksheet that 
given in the end of the lesson, and based on the students score improvement that 
will be given in the next meeting. (2) Teacher gives the students home work related 
to the material they have learned and asks the students to learn the material that will 
be delivered in the next meeting. 
The results showed that an increase in self regulated learning. These results 
are visible from each of the indicators 70% of students are in the high category. In 
indicator of current responsibilities when pre-cycle amounted 31.25% of students 
with high category and after the second cycle of research to 75% of students in the 
high category. In indicator of confidence when pre-cycle amounted to 34.375% of 
students with high category and after the second cycle of research into 71.875% of 
students in the high category. In indicator of initiative when pre cycle amounted 
31.25% of students with high category and after the second cycle of research into 
76.042% of students in the high category. In indicator of drive for progress when 
pre-cycle amounted to 34.375% of students with high category and after the second 
cycle of research into 78,125% of students in the high category. It can be concluded 
that the STAD using Reciprocal Teaching approach can improve self regulated 
learning.  
 
Keywords: Student Team Achievement Division (STAD), Reciprocal Teaching, 
Self-Regulated Learning 
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MOTTO 
 
 
“Jangan berputus asa dari Rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa 
dari rahmat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. (Q.S Yusuf : 87)” 
 
 
“Man Jadda Wa Jadda” 
 
 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah.” (Thomas Alfa Edison) 
 
 
 
 
“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen 
untuk menyelesaikannya” (Unknown) 
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